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Модуль «Художні видання» є важливою складовою курсу «Редакційна 
підготовка видань», який виклається для студентів напряму підготовки 
6.030303 Видавнича справа та редагування  галузі знань 0303 журналістика та 
інформація.  
Метою навчальної дисципліни «Художні видання» є засвоєння 
студентами необхідних теоретичних основ, методики і практичних навичок 
щодо створення художнього видання.  
Завдання курсу: 
- формувати фахові компетенції редактора художніх видань;  
- узагальнити та систематизувати здобуті знання щодо методів і 
прийомів редакторської роботи з текстами художніх видань, їх 
тематичною і композиційною структурою; 
- ознайомити студентів з типологією художніх видань, особливостями 
створення різножанрових текстів; 
- навчити студентів стежити за змінами, які відбуваються в галузі та  
самостійно виявляти нові тенденції; 
- залучити студентів до процесу створення художнього видання. 
Формуються такі компетенції:  
- здатність розробляти оригінал-макет майбутнього художнього видання 
на основі сучасних уявлень про принципи структурної й 
функціональної організації та вимог чинних стандартів;  
- спроможність застосувати основні методи редакторського аналізу при 
опрацюванні текстів художньої літератури, оцінювати рівень 
актуальності авторського оригіналу, глибину і повноту розроблення  
його теми; 
- спроможність обирати теми, жанри, стилі підготовки матеріалів для 
художнього видання з урахуванням максимальної ефективності 
подання інформації; 
- здатність аналізувати структурні, графічні, шрифтові та інші рішення 
дизайн-концепції художнього видання; 
- продемонструвати здатність створювати якісний видавничий продукт. 
Навчальна дисципліна «Художні видання» викладається на І курсі у 
другому семестрі в обсязі 90 годин, із них лекційних – 4 годин, практичних – 38 
години, модульний контроль – 6 годин, самостійна робота – 42 години, 
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Змістовий модуль І.   
Характеристика художніх видань: загальні аспекти 
1. Типологічна характеристика художніх видань 2 2 2     
2. Сутність художніх видань 2 2 2     
3. Літературно-художній твір як витвір мистецтва 2 2  2    
4. Загальна характеристика стану видання творів 
художньої літератури 
6 2  2  4  
5. Стратегія редакції художніх видань 2 2  2    
6. Основні аспекти редакторського аналізу 2 2  2    
7. Критерії редакторської оцінки літературно-
художнього твору 
6 2  2  4  
8. Читацька адреса літературно-художніх видань 6 2  2  4  
 Модульна контрольна робота 2      2 
Разом  30 16 4 12 
 
12 2 
Змістовий модуль ІІ.  
Типологія художнього видання 
6. Типологічні особливості художніх видань. 
Жанрова типологія 
6 2  2  4  
7. Оцінка редактором творів різних жанрів 
художньої літератури 
2 2  2    
8. Типологічні особливості  художніх  видань. 
Видавнича типологія за складом тексту 
6 2  2  4  
9. Робота редактора над виданнями різних видів 2 2  2    
10. Типологічні особливості  художніх  видань. 
Видавнича типологія за цільовим призначенням 
2 2  2    
11. Робота редактора над виданнями різних типів 6 2  2  4  
 Модульна контрольна робота 2      2 
 Разом 26 12  12  12  
Змістовий модуль ІІІ.  
Робота редактора над створенням художнього видання 
12. Загальна методика редакторського аналізу 
художнього твору 
2 2  2    
13. Робота редактора над ілюстраціями 6 2  2  4  
14. Заголовковий комплекс художнього видання 2 2  2    
15. Композиційне-графічне моделювання 
художнього видання 
2 2  2    
16. Особливості редагування художнього видання 6 2  2  4  
17. Робота редактора з автором 2 2  2    
18. Особливості підготовки до друку і промоції 
художнього видання 
12 2  2  10  
 Модульна контрольна робота 2      2 





Разом за курс 90 42 4 38  42 6 
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ІІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Характеристика художніх видань: загальні аспекти 
 
Лекція 1. Типологічна характеристика художніх видань (2 год.) 
План 
1. Види видань (відповідно до Державний стандарт України ДСТУ 3017-95) за 
цільовим призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, 
матеріальною конструкцією, інформаційними знаками, за обсягом, за складом 
основного тексту, за періодичністю, структурою. 
2. Загальна типологічна характеристика художніх видань. 
3. Читацька адреса літературно-художніх видань (фахівці, масовий читач). 
4. Відбір твору для видання. 
5. Робота редактора над виданнями різних видів і типів. 
6. Робота редактора над ілюстраціями. 
7. Робота редактора з автором. 
 
Лекція 2. Сутність художніх видань (2 год.) 
План 
1. Природа, сутність видань художньої літератури. 
2. Твір художньої літератури як об’єкт редакторського аналізу. 
3. Основні аспекти редакторського аналізу. 
4. Загальна методика редакторського аналізу художнього твору. 




ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Характеристика художніх видань: загальні аспекти 
 
Практичне заняття 1. Літературно-художній твір як витвір мистецтва (2 год.) 
План 
1. Властивості літературно-художнього твору як витвору мистецтва  
2. Предмет мистецтва. 
3. Функціональні комплекси, що реалізуються художньою літературою 
(естетичні функції, етичні функції, комунікативні, пізнавальні, 
управлінські (виховні)). 
 
Практичне заняття 2. Загальна характеристика стану видання творів 
художньої літератури (2 год.) 
План 
1. Динаміка розвитку художніх видань в історичній парадигмі. 
2. Сучасний стан і перспективи розвитку випуску художніх видань.  
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3. Дискусії про майбутнє літературно-художніх видань. 
4. Редакційна політика видавництва художньої літератури. 
 
Практичне заняття 3. Стратегія редакції художніх видань (2 год.) 
План 
1. Функції головного редактора та його заступників. 
2. Завдання та функціональні обов’язки секретаря та секретаріату редакції. 
3. Основні принципи планування. Значення планування і його місце у творчому 
процесі редакційного апарату. Види редакційних планів.  
4. Формування редакційного колективу: фахові вимоги та функціональні 
обов’язки; розподіл посад; скласти штатний розпис, створити посадові 
інструкції  (редактора, кореспондента, редактора рубрики, літературного 
редактора тощо). 
5. Редакційна політика власного видання. 
 
Практичне заняття 4. Основні аспекти редакторського аналізу (2 год.) 
План 
1. Твір художньої літератури як художній об’єкт. 
2. Етапи художнього об’єкта: етап створення твору, етап його відчуження, етап 
сприйняття. 
3. Задум художнього твору. 
4. Властивості художнього образу. 
5. Літературний твір як результат художньої творчості, закріплений в 
художньому тексті. 
 
Практичне заняття 5. Критерії редакторської оцінки літературно-художнього 
твору (2 год.) 
План 
1. Відбір редактором твору для видання. 
2. Оцінка рукопису з точки зору можливості його публікації. 
3. Критерії оцінки твору: ідейно-естетичний критерій, соціальна значущість, 
світоглядна позиція автора, глибина постановки суспільних проблем. 
4. Критерії художності тексту: єдність змісту й форми, художня правда, 
оригінальність авторської манери, емоційна ємність, асоціативне багатство, 
цілісність. 
 
Практичне заняття 6. Читацька адреса літературно-художніх видань (2 год.) 
План 
1. Категорії читачів, їх запити, мета читання. 
2. Читачі художньої літератури: спеціалісти. 
3. Масовий читач.  
4. Критерії класифікації читачів: культура вибору, культура сприйняття, культура 
засвоєння інформації. 
5. Врахування запитів, потреб, інтересів читачів. Горизонт читацьких очікувань. 
6. Відбір твору редактором: завдання пропаганди літератури, запити читачів, 





ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Типологія художнього видання 
 
Практичне заняття 7. Типологічні особливості  художніх  видань. Жанрова 
типологія (2 год.) 
План 
1. Жанрові особливості літературно-художнього твору.  
2. Епос, лірика, драма як роди художніх творів.  
3. Жанроутворювальний ряд в епосі: епопея, роман, повість, оповідання, новела, 
казка, байка, легенда. 
4. Рід лірики: ліричний вірш, пісня, елегія, епіграма, епітафія. 
5. Жанри драми: трагедія, комедія, драма, водевіль, фарс. 
 
Практичне заняття 8. Оцінка редактором творів різних жанрів художньої 
літератури (2 год.) 
План 
1. Три роди художнього зображення. 
2. Робота редактора над романом. Загальні критерії оцінки. 
3. Редакторський аналіз оповідання. 
4. Процес роботи редактора над нарисом. 
5. Робота редактора над ліричним твором.  
6. Робота редактора над драматичним твором.  
 
 
Практичне заняття 9. Типологічні особливості  художніх  видань. Видавнича 
типологія за складом тексту (2 год.) 
План 
1. Моновидання (в основі — окремий твір конкретного автора). 
2. Збірники (альманахи, антології). 
3. Літературно-художні журнали. 
4. Вибрані твори (в одному чи двох томах); 
5. Зібрання творів (у багатьох томах). 
 
Практичне заняття 10. Робота редактора над виданнями різних видів (2 год.) 
План 
1. Види видань: моновидання, збірник, збірник творів. 
2. Випуск редактором моновидання. 
3. Робота редактора над збірником. Робота над альманахом, антологією, 
хрестоматією. 
4. Підготовка редактором збірника творів. 
5. Вибрані твори. 
6. Повне зібрання творів: підготовка до випуску. 
 
Практичне заняття 11. Типологічні особливості  художніх  видань. Видавнича 
типологія за цільовим призначенням (2 год.) 
План 
1. Літературно-художнє видання. 
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2. Документально-художнє видання. 
3. Науково-художнє видання. 
4. Масове художнє видання. 
 
Практичне заняття 12. Робота редактора над виданнями різних типів (2 год.) 
План 
1. Типи видань: масове, науково-масове, наукове. 
2. Видання масового типу: елементи апарату, його популяризаторський характер. 
3. Науково-масове видання: пізнавальне значення апарату видання. Головний 
аспект редакторського аналізу цих елементів апарату. 
4. Науковий тип видання (академічний). Мета апарату видання. Висока культура 
підготовки видання. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Робота редактора над художнім виданням 
 
Практичне заняття 13. Загальна методика редакторського аналізу 
художнього твору (2 год.) 
План 
1. Вияв задуму і його оцінка з точки зору актуальності, оригінальності, зв’язку із 
глибинними процесами дійсності. 
2. Рівень майстерності: аналіз художніх образів, художня деталь; переконливість 
мотивування вчинків героїв; життєва достовірність поведінки, логіка розвитку 
характерів. 
3. Залежність загальних правил оцінки літературного твору від специфіки жанру 
твору. 
4. Прийняття редактором рішення про доцільність публікації твору чи 
необхідність його доопрацювання. 
 
Практичне заняття 14. Робота редактора над ілюстраціями (2 год.) 
План 
1. Природа ілюстрацій, їх зв'язок з текстом, сутність мови ілюстративного ряду. 
2. Дискусії про доречність ілюстрування художньої літератури. 
3. Функції ілюстрацій. 
4. Закономірності розміщення ілюстративного матеріалу у книзі. 
5. Зміст зображення. 
6. Особливості створення візуального ряду видання. 
7. Вміння редактора зрозуміти художника. 
8. Специфіка художнього сприйняття читачем твору мистецтва. 
 
 
Практичне заняття 15. Заголовковий комплекс художнього видання 
План 
1. Види та призначення заголовків. 
2. Композиція заголовка. 
3. Шрифтографія газетних заголовків. 
4. Вимоги до заголовків. 
5. Правила оформлення заголовкового комплексу. 
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6. Характеристика заголовків за способом їх виконання.  
7. Текст і заголовок. Добирання заголовків. 
8.  Ефективні і зайві слова в заголовках. 
9. Оформлення заголовків на сторінці. 
10. Аналіз шрифтової моделі заголовків видання з визначенням їх композиції. 
11. Представлення заголовкового комплексу власного видання. 
 
 
Практичне заняття 16. Композиційне-графічне моделювання художнього 
видання (2 год.) 
План 
1. Властивості та засоби композиції. 
2.  Конструктивні особливості композиції видання. 
3. Композиційно-графічна модель видання. 
4.  Елементи оформлення художнього видання. 
5. Всебічний аналіз композиційної частин оформлювальної моделі художнього 
видання. 
6. Аналіз співвідношення текстових та зображальних матеріалів. 
7. Представлення композиційно-графічної моделі власного видання  




Практичне заняття 17. Особливості редагування художнього видання (2 год.) 
План 
1. Проблеми мовностилістичного вдосконалення тексту художньої літератури.  
2. Редакторський аналіз мовностилістичних особливостей текстів художньої 
літератури.  
3. Практика слововживання в художній літературі та завдання редактора. 




Практичне заняття 18. Робота редактора з автором (2 год.) 
План 
1. Пошук  і відбір рукописів для публікації. 
2. Перша особиста зустріч з автором. 
3. Шляхи і форми пошуку авторів. 
4. Створення авторського колективу видавництва. 
5. Види правки під час редагування художнього твору. 
6. Рецензування творів художньої літератури. 
 
 
Практичне заняття 19. Особливості створення та промоції художнього 
видання (2 год.) 
План 
1. Редагування власного видання.  
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2. Робота над другою версткою. 
3. Представлення проекту художнього видання. 




V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Характеристика художніх видань: загальні аспекти 
 
1. Провести дослідження ринку друкованих художніх видань. Навести 
результати у вигляді діаграм, таблиць тощо. – 4 год. 
2. Охарактеризувати заголовки за способом їх виконання (на прикладі 
конкретних видань). – 4 год. 
3. Провести моніторинг ринку українських літературно-художніх журналів. 
Результати оформити у вигляді інфографіки. – 4 год. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Типологія художнього видання 
4. Порівняйте ілюстрації, подані в художніх виданнях. Зробіть висновок про 
переважання тих чи інших видів ілюстрацій в тому чи іншому виданні. 
Охарактеризуйте функції ілюстрацій із врахуванням того, як вони 
пов’язані з текстом, оцініть міру їх інформативності. – 4 год. 
5. Обґрунтувати інформаційну стратегію  та типологічну належність 
власного видання. – 4 год. 
6. Представити ілюстративне оформлення власного видання. – 4 год. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Робота редактора над художнім виданням 
7. Проаналізуйте паперові та електронні версії художніх видань (на вибір 
студента). – 4 год. 
8. Проаналізувати апарат видань таких типів: масове, науково-масове, 
наукове. Зробити висновки про рівень культури підготовки видання. – 
4 год. 





Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді табл. 6.1. 
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                                                                                                                     Таблиця 6.1 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 










ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
Характеристика художніх видань: загальні аспекти 
Провести дослідження ринку друкованих художніх видань. 






Охарактеризувати заголовки за способом їх виконання (на 
прикладі конкретних видань). – 4 год. 
 5 ІІ 
Провести моніторинг ринку українських літературно-художніх 
журналів. Результати оформити у вигляді інфографіки. – 4 год. 
 5 ІІІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. 
Типологія художнього видання 
Порівняйте ілюстрації, подані в художніх виданнях. Зробіть 
висновок про переважання тих чи інших видів ілюстрацій в 
тому чи іншому виданні. Охарактеризуйте функції ілюстрацій 
із врахуванням того, як вони пов’язані з текстом, оцініть міру їх 






Обґрунтувати інформаційну стратегію  та типологічну 
належність власного видання. – 4 год. 
 5 V 
Представити ілюстративне оформлення власного видання. – 
4 год. 
 5 VІ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
Робота редактора над художнім видання 
Проаналізуйте паперові та електронні версії художніх видань 






Проаналізувати апарат видань таких типів: масове, науково-
масове, наукове. Зробити висновки про рівень культури 
підготовки видання. – 4 год. 
 5 VІІІ 
Розробити концепція власного художнього видання. –10 год.  5 ІХ 




VI. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Художні видання» 
оцінюються за системою, в основу якої покладено принцип покрокової 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 6.1, табл. 6.2.  
Таблиця 6.1 












1 Відвідування лекцій 1 2 2 
2 Відвідування практичних занять 1 19 19 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 9 45 
4 Робота на практичному занятті  10 19 190 
5 Модульна контрольна робота  25 3 75 
Максимальна кількість балів 331 
 
Розрахунок: 331:100=3,3 
Студент набрав: 285 балів 
Оцінка: 285:3,3 = 86 балів В (добре, зараховано)  
 
Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю:  
- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен; 
- методи письмового контролю: тестові завдання, самостійна робота, 
модульна контрольна робота 
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної залежить від дотримання таких вимог: 
вчасність виконання навчальних завдань; повний обсяг їх виконання; якість 
виконання навчальних завдань; самостійність виконання; творчий підхід у 














Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 




Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з основною та додатковою рекомендованою 
літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій,  
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу, уміння обґрунтовувати 
свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з 
використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів 
здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 
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Підсумковий контроль знань передбачений у формі екзамену, 




VII. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Художнє видання» є лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, 
заходи з контролю знань студентів. 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
- словесні: лекція (традиційна, проблемна), практичні заняття, пояснення, 
розповідь, бесіда.  
- наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання навчальних 
завдань індивідуально. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-
пізнавальної діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; 
створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
 
 
VIIІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних 
посібників; 
 робоча навчальна програма; 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ХУДОЖНІ ВИДАННЯ» 
Разом: 90 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 38 год., 
самостійна робота – 42 год., МКР – 6 год. 
Тиждень I ІІ IIІ IV V VI V  VI  VII VIII        
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ 
Назва модуля Характеристика художніх видань: загальні 
аспекти 






Лекції відвідування – 2 б.   
Практичні 
заняття 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5х3=15 б. 5х3=15 б. 5х3=15 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. Модульна контрольна робота 3 – 25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Усього 331 бали, коефіцієнт 3,3 
 
